




































































































































































































































































[3]山口昌哉 ･畑政義 ･木上淳 『フラク
タルの数理』岩波講座 応用数学 1993
[4]上田哲生 ･谷口雅彦 ･諸沢俊介 『複
素力学系序説 フラクタルと複素角牢析』
培風館 1995.
[5]横田一郎 『群と位相』革華房 1971
(平成8年3月 1日受理)
